




111ca: trimestre. tina Jle~l'la
Piltra: semestre... 2'lffi.
Se publica los Jueves
¡PRECIOS DE SUSCR1PCION
Explicando después porqué había ini-
ciado él esta campaña, dijo:
~Vo he Jlncido en Italia; lllU ,tengo muchas re-
laciones, y considero aquel pais como mi segun-
da Putria, Por eso yo, itnliano de ~nucimiento,
y ciudadano espnilOl, he querido dar este pri-
mer paso. En mis viajes por Italia he-apreciado
lo!! grandes progresos que alli se hall rcallzado
especialmente en lo que a la Hacienda se refie-
'O.
En !talin somos considerados los espttilolcs
como hermanos. Sin embargo, por lo menoa
hnsla ahora, no nos conocemo.¡'!unos--u ;'olros
más que superficialmente. A remediar esto y
conseguir la compenetración-de:ideas, ·es n~lo
que tenderá el Comité.






En el Conservatorio de Música y De-
clamación se ha verificado ayer tarde
la reunión convocada por el Duque de
Bivona para constiluir en Madrid un Co-
mité hispano-italiano, que contribuya
á eslrechar los lazos de-afecto entre am-
bas Naciones, secundando la labor del
Comité italo-spagnolo, existente ya en
Roma.
La idca, que desde el primcr:momcn-
to encontró favorable acogida entre nu-
merosas personalidades admiradoras de
Italia, se ha visto hoy convertida al fin
en realidad, merced á los esfuerzos del
duque de Bivona y de cuantos le han
ayudado en su noble empresa,
A la reunión asistieron, entre airas
personas, además del duque. el exmi-
nistro Sr. Pérez Caballero; el cónsul
de Italia en Madrid, Sr. Said Medina,
y los Sres. Benavcnte, Bretón, ViIlegas,
Moreno Cal'bonero, Marquina. Decreff,
Santos y Fernández Laza, Zurano, Se-
rrano (D. E.), marqués de Valdeigle-
si&s, Prast, Avilés, Valero, Barroso,
Chinchilla, Monti, Crespo, González,
Dorado, Atard. Salvador:y :Carreras,
Lozano. Vila, Ortiz de Burgos, Sán-
chez de León,Cabello·iLapiedra,Bos-
si Millán, Pittaluga, Alvarez Sereix,
Zulueta (don Luis), Blay, Fernández,
Cuevas. Sampcr, Ganet, Rodríguez
de la Escalera, Ribera Pastor, Gutié·
rrez Martín y otros muchos,
El duque de Bivona pronunció un
breve discurso, en el que expuso el
objeto del Comité.
Expresó su satisfacción al ver con-
gregados ti tan valiosos elementos y
dió las gracias por su cooperación,'tan-
to á los presentes como á los adheri-
dos.
El pensamiento de esie Comite -dijo pal-
pitaba en muchos corazones. Italia y Espai'13
son dos Naciones hermanas, y nosotros debe-
mos dedicar nuestros esfuerzos a estreChllr los
lazos de unión entre ambas.
Las relaciones enfre los dos paises han 5i~0
unas veces muy cordiales, y olras algo mas
frias. En el momento presenle estamos :Cn un
periodo de Iransición. Por eso me ha parecido
éste el instante más oportuno para la constitu-
ción del Comité.~
siempre digno, el de cumplidos caba-
lleros ... ¡Los de Galicia! Son ellos...
¡ Ved nuestros infantes! i Vedlos!
Anuncio.. y comunieados ti pre·
cios convencionales.
No le deyuelven originales, ni
~e publicar! ninguno que no esté
firmado.
Pll~TO DE SUSCRIPCIO"'{





I'I'PI.'ndil'lldll ~t'r II'l'OllOl'id'I", lra-
It''', II¡dal~n", c~rol'za'¡tl~ ...
En allor'lllz,,", ~l'al:lnH'nl(' l'f'-
cunlareis Si¡lltlf'\'OS grllpos:~a muy
cl'I'.;illus 110 \11 I"l'cllf'rdall, \;(I'lllO
rl::leiÚII ~I'lhll'flSil que 1'0 SIlS him·
1I0~ YOllÍan:COll Sanla :d~~~Tia \' r¡-
suenas 1' .... IIf'ranZas t'tiO" )O\,Cllil,tlC-
los oh~¡'r¡lli;¡dtl~, al (~(lnH'll1.arlll'\
Con t'sa, ll1:i~il'as palail"fls '111r !'ion
'11110 Ull pOl'ma dI' r'('d~'lrltlr' allltll',
\' I1"111 a dI' lllt Códi!::o !'1I!Jialllf'llle• •
l'slalllido \' d(' !lila inslilllei()lr bel,-
¡Jc'cida r 1;,'ogT('~i\'a ¡'¡l'lIrltrl' a'lf'-
larll,.[ SI'F'llid, "1'~lIitl, ,. ¡.\tldalrll'[
¡Sois rrrla ('!>PI'I':lIIZ:ll
RAMÓN CAMPOY.
RECUERDOS DEL DIA 8
Son ellos... nuestros soldados, los
infantes esporloles, los sin rival cono-
cido, los que paso a paso con santa
generosidad y tragicismo eslóico que
atemoriza, conquistaron para orgullo
de la Patria, una historia consagrada
por sus valerosas decisiones y la san-
gre vertida a raudales... Ellos son ...
i Védlos! Vedlos con apostura y conti-
nente que encanta, con caracterislica
marcialidad a los acordes de vibrante
pasodoble aumentado con las est,,··
dencias de cornetas y tambores, con
el alma henchida de gozo, el corazón
lleno de quereres y la frente cubierta
del inmarcesible símbolo del triunfo...
Vedlos rendir tributo de carifl.o y es-
pecial afecto a su patrona exce(sa, a
Morfa Inmaculada .. , a la que piden
especial protección, sin que Ella se les
niegue, por que son sus hijos y patro-
cinados. ..
Admirable belleza la del ambienle
en que fundidas la fé y la milicia, se
hacen llegar a Ataria cánticos fervo-
rosos nacidos de pechos creyentes,
para que la fé 110 se apague, para
que por elfo guie, ya que, si herma-
nos lIuestros sucumbieron como mue-
re siempre el !u!roe desafiando fa muer-
te cara a cara, sin vacilaciones, sin
dudas, sean también fas que tributen
con su vida al honor de fa Patria,
tan crédulos como patriotas y valien-
tes...
Ese es nuestro deseo por que senti-
mos como ellos, somos patriotas, y
haciendo profesión de fe, no querernos
mds que exteriorizar, al felicitarles en
su dio, las afecciones sentidasparael
Ejército y en especial para Galicia, el





¡'Oll \·llt·~' 1'\1 "h~('r¡tlin hail'·'h clarlo.
Ll ill liuu'il'lll )a V4'Ol'l'atia ~ afllau
di,la Clllllll rlll'rf'Cl', h.l n't'ihid', de
\'rl('sir,l, rnalllh ~ I "lill coos,q:;f'a·
,Citltl, Falwhall t'U ~us llOl:l~ de
,IUlOI' aCC'Tltlraliu pal'.l la P liria,
d(' afl'clfl~ l·pd('llLlH'¡'.; para d prú·
jimo, dI' il' rl',~:;¡lIdo odins para
tll'\'III,,1'I' ¡':,lrilltl', lingirllil'rllo;;; pOI'
l'f'alidadt·.' \'f'lltul'osa..;, alivio, ('11
1;) dt'~f':iflt'l'illr iI, " COlll pt'IlI'I l'al'il'lll
dd [1l'illl'ipj'l di' fralCI'rlid,ld, obral'
bil'rl t'01lfOIIl)l' ;1 dil;l;Jdo~ dI' jlhli-
ci;¡ ,\" l'qllidad ... fn!taha rIOI;¡ dI"'
(arl sllhido elll!lr colllo la !IUI' ha-
hl"is dado, r'I'~rnlandll IIO;¡ llalldt'r:1.,
d¡' E~p:lI¡il, '1111', ~il'rlilo l'OllllWlIdio
f'll ~i dt' 1111:' lIi·lll1 ia ~':I ill";U¡ICr':l
hl,.. dl~ crr~a ~lllria rnrlcllO:i r"sfllan.
dorc'" di·lH'llSt' a la nl:I!!llitic.¡'llc¡a
dt: la lIlujl'l· ¡¡(Iui nacida j quí'
~iCllte las dichas pOI' r¡ue son feli-
l'id:lll para la P¡¡U'i,!. .. , lIPV:l (~r'lI­
iI,¡lda :.lIlchil faja nrdt· fl'W ll;¡ll\;\ 11
la ('8111'1 ¡QIZ,l, ~ 'lile l'lI sus 1"1I7U<I-
il'S q,'¡f'I"f'1l dI'CIl'lIOS t¡IIP E"paña,
la E"palia dt~ alllall(J, h la 11111'
Illli¡,rt'll IIll(' .. II'OS p'{plnr.,dlll'l"'s, ("-
(lhjort.'ll1.tlt'lus r¡U('t'Il~I'''llI1dllll¡ha
10'\ 'lllf' 'laiialtlO~, \ivPIl l'tlO 1Ill'1 ilu
~i In .. acrll'iall!a, 1)'''', "j¡'lIth lam
1110-11 lllll':,ll'a fl,.¡pir~lt'i,ú" nn poll'-
IIIUS l'xLI'1 ioril.lrI;¡ C'lIl1'l l'lln", f'O
Ililllllfh pal,i'-'Iicn~ dt, [lltro arIlU!',
li,unjt·;\tl,llllt'''' un P{lI'\'¡'llir q 11 e
11:11I di' In;!l'ado COIl la Il'lraeit1a.1
df'l lit,ln y {jUl' Sl' II',~ ill..,pil':1 \'11(',-
Ira IHulIll'('a, !'Iilllholll dc sus mag;-
lIallirnid¡¡dc~, I"f'liljui,l ~ Irllft'tl de
pa ... ad;¡.; prOl'za~t di ¡iolivo f)'ll'lla.
Illa a Hll 1'1' tlq~ir I'i";lll'llll, 1lUI' f)tlf'
(lhr,¡ v\lr'slra flll' ~ qllit,l'l" ,,('1' (;1I'
rrp~fHlIld i\lo,,:.
~"jaC¡'I.IIl'Il:. 111,)' con esa hall
tI!'!'a :"I'lIlir't"is f)r~llllo plll' ('31ar
hit'O dt'di/'ada, ('omo los l'xl'lol'a·
dOI'cs 111 Sif'llll'l1 pUl· SI'!" \'Ihulras
r¡uiellf'" la dcdÍl':trl. .... ~Iai¡atla,
cualldo jurPll la llantina de la P;l
Lria, cuando "1I~ mandnlos :lc:lll'rl
rI'Si¡.{lradll';, rl'sig"ll:lcioll qur ('S ha
se d(' gralrt!f'za, y \,0501ra" 1:J1 \'I'Z,
presencies (·1 !lelO d,,1 jlll':1I1H'llto
r¡1ll"' enll Sil, S('111itnl':llali!i0l05 cnll
1Il1l\'\'t~)' :lIlurlilda, CrJlOlrCl'S". con
t'SC Irll~lI;¡jp lIIudo per'o cloClll'rllt',
sl'lIlir'i'i~ alul1ísono idl;lllico deseó,
rllra llltir.a aspiraciúll. Spr~ ltl VUI'S
Il'a qrll', aquf'l!lls qlle pl'omt'lirrOII
l'OIl jllv('rrile~ \'oCf'ciI3S ~rlllC Vllf'5-
lra ballt!""3, jlll't'll d~ COI'a1.I)1l co-
mo patl'iota" formados hajo aqtle-
lia sombr:" anlr la f'fiSt'lia \,"'11(,-
randa de la P.. tria .. , \' 'sus sClIli-
• •





CtHlsoladora y allamPlltt~ sif1lp't-
'iclI cs la nola de psp:lliolismo que
Lo prometido...
.Anuestras bellas Señoritas.
Te"emosque~saldar con vosotras sim-
patiqulsimas jóvenes que bordasteis la
bandera para nuestros boy-scouIS, una
deuda'contralda en nuestro último :nu-
mero. Si ello por:sl.:solo tiene mareada
prefcrcncia)ll;cumplir:cnballerosamente
10 que cm honor a la verdad promeUa·
mos, ncrcc::iéntala la simpatia con que se
vé desenvolver en ESpll/l1t lit celebrada
institución que aplaudimos, y los sin~u­
lares afectos con que habéislll acogido
vosotras ofrendl'lndolagalantemente me-
dio!! que permitan desarrollar iniciativas
con todo dcsembarm:o, redundando en
favorecer la idea y en aumentar, si po-
sible fuera, vuestm constan.te y mani-
fiesta generosidad.
A los significados beneplácitos_que
habéis recibido, suma LA UNiÓN el suyo
muy especial y afectuosamente sincero,
cual corresponde a vuestra perfectisima
labor, dlJ;lla en todo dc vosotras y de
SIL apetecida finalidad,
Hablamos, por dejar satisfecha una
promesa,
Si vivh' C',; oural', Cil'I'lanll'lllC
qtlc vi\'il'ndu oill';'lis y Ilue Cll VUfS
(1':1 olJr:1 (IlHllea IIU'Jllr en nillgu-
na) hal't:ls vivi .. t'l cu In pl'l"Sladll
a VOfSlrth hCI'pt!adus pri"ill'~ills,
P,lra aplaudirlu..; dc,;c;tr:l,lllb id¡'as
¡~(lll cr{'13": ,"¡'lIll1ll it"llll1s t.'O 1111' /l id Il~,
eiomillio.; ahsulllltlS suhl'!' It'n¡rlll
l'a"li~:lcl,¡, (allla..,¡a ca .. i \'¡I~adllr:l
sin ti,'r u¡¡ludada pu,. Slllll'rall;l ra
1.<111, I,('ru ..;úi,.¡ j;'¡'('lan:lS eu,.l mil
ji'.' dI' 011'0'\ lir'lIIpo~, Sf-'rl'll<h en ('\
pelij!r'o, rir'tllt''';;¡ Ia"i ad\'t~I'~iJadc..;,
friarll¡'IIll' itldill'rf'lllt'S a la adula.·
Cil'lll \' II'clalllo tle 1;1 v:lnicl;ul .•.
sois lilUl\c.:'la~, hUnlilde~, cualidad
;lltClf'cidu qllf' 1'lImarea CIIIl vues-
Ira prbtallcia fhit'a, ¡'Oll \'t1f'slra
clllllplt>xiú/I /lloral, l'Utl vur"I/';1 ifl-
1f'li~('lIl'ia rnallilif'SI;I. .. y lal HZ
1I11 ";f'pamos I'XLI'rillrizal' afl'I;lflS
'1 Uf', :-,il'fI,lo crt'eidn~, Illucltu df'5-
di~all de \'III':-,II'a, "1l~I·sli\'a..¡ cll¡lli·
t1adc'~.
AIt'$nr;li;!'1 llnic'¡ fOlldo ~nhre
~l clllll rcs¡¡llutl con lodll~ su:; per
rCCCillll('~, li! irlHt~f'11 de la \'irllld,
dr 1:. IlI'r'llIosrlra y el!'1 l:llplllOj llla
llirt'slili~,l'{'h,,~cndo el flJlbusfl, po-
seer' UlIHI¡'J'till, lIlI 4I('s\('lIo de Vll¡>S'
tl'a c:lndld('z, ,,1 suspiro dt' \'ul':,lra
PUI'CZ3, UII lalido di' rln cor':lZ,íll
quiplo y Sn"i¡'J:iHIII ... (~llllll':l In ltlli·
eo quP cnllspir,l In adulaciríll ¡le
los homb/'l':i~ \' LI·memos flrliú con
f'XceSll~, nos (~l'p:'lis illcl'Jidos en el
\'icilJ, y por esLo vaya 110S a In!ili-




lucha de pasione'S, intentando una
uniln 4ue solo tieDe trazas deelectoral.
Entre los libera.les se vé palpable la
diferencia de conducta entre el Conde
de Romanones y el Marqnés de Alhu·
cemas, pues mient.rss tI primero ae pro·
diga y prepera una preponderanCia que
es ot'cei'ario demostrar para ser creída,
el segundo. silenciosamente, sin alha-
racas, como corresponde a su seriedad
reconOCida, alienta a sus amigos y rea-
liza todos aquellos actoa nt'cesarios pa-
ra obtener el triunfo.
La& futuras Cortes indicarán de par-
te de quien de lo,;; dos se hallan la ca·
Iidarl y el número. Por lo pronto, el
IMarqup.s de Alhucemas cueuta con 32seDadores vitalicios, que son noa fuer-
za permanente e indiscutible y, de 8e·
g,uro, obtendrá, en lucha fraoca, aproo
xlmadamenlt', otros veinte electivos,
con lo cual dispondra de la minoría más
importaDte de la Alta Gámara.
De 10i> datos probables} respecto a la
conlltltuc:ÓD del Congre..o, ",e deduce
también que las fuerzas del Marqués
de AlhuCf'mas uo bajarán del número
de 46 diputados, número que, de segu-
ro, 00 ha de ser excedido por los roma·
nonistas.
Cnantos conocen la política por deo·
tro saben a que aten~rs(' en cuanto a
ciertas propagó.ndas, como las realiza-
das en Avilay Toledo, cnlas cuales se
ha rle"bo~dado con exceso la fantasía
para cebo de incautos.
Ello explica el pfltqllé de determina-
das actltudes para repreilentar en su
dia, si llsi conviene, el socorrido papel
de perseguidos.
La opinión ya sabe a que ateDerse,
pues ahora va descubriéndo,e -desgra-
ci~damente tarde-la política funesta y
SUICida que se ha seguido en Africa y
el estndo financiero a que n08 conduje-
ron los despilfar:os y la francachela
dell'oder en la última etapa liberal,
,',
Se ha constítuillo en esta Corte el
Comité hispano·italiano, del cual es or-
ganizador, Presidente y alma el i1us~re
Duque de Bivona.
A su l1am3miecto han acudirto aris-
tór.ratas, póllticOl~, intelectuales, ban-
queros y cuantos rt'preseutan algo en
la t'sfera de la actiVidad social.
El Comité italo·espagnol se ha fnnda-
do co::! el propÓsito de estrechar las re-
laciones pntre las d'J8 potencias medite·
rráneas hermana.. y con el fin de lIe·
gar a una IDteligeDcia comercial y po-
litica.
El gran Castelar preconizó la unidad
latina, como medio de contrarrestar la
influencia anglo·sajvlis. El Duque de
Bivona se limita a serel paladinde uoa
unión estrecha entre las dos pecínsulas
que baña el mar latino.
¿Puede desconocerse la trascenden-
cia e impo~tancia de esa unión que,
con tanto tesón, persigue el prócer ilus·
tre?
Antes podria ser de oportunidad y de
conveniencia la propaganda clI.stelari·
na, Hoy, dado t'1 estado de la política
mundial, ha perdido Sil razóc d~ ser
para dejar, en cambIO, paso a ella otra
idea que puede y debe oponerse a la po·
lítica absorvente e imperialista de Fran-
oia en lo t¡ue ataM al Mediterráneo,
meditada en perjuicio de Italia y de Es·
paña.
El Ouq:l0 de Bivooa, que es un gran
patriota, como lo fueron sus antepasa-
dos, tiene tesón y energlas bastantes
para llevar a cabo la empresa que ha
iniciado con tanto J,.ito, y para ella
cuenta con auxiliares, entre los cuales
merece mención especial, Pepe Ortiz
de Burgos, identificado con el Duque
y que será, a bueD seguro. una de los
mas infatigables e intelis-entes propa-
t{anditas de e~e gra[¡ movlmieDto entre
dos países que, por !lUS ti'adiciones e
bidoria, estan llamados a vivir como
bermaooa.
Imp~'eSlOnes
No hsy que hacerse i1u@iones. La po-
Iitica se halla en un periododutructlvo
y los partdcs no pueden salir de la cri·
sis en que se encuentrau.
y ello, naturalmente, afecta, de mocjo
principal,:1 lo que lIamaria ~aura la
COmunidad gobernante, que no llevan·
do en el Poder mncho mlis de~_un mes,
pareo.' ya no instrumento gastado.
¿Qué vá á ocurrir? Ni los miemos mi
nisteriale.a lo saben. Reina uoa des·
orieotación absoluta y es graode el pe·
simi"mo eo todas partes,
El maurillmo afirma 8U personalidad
y aparece pujante, Viril, entu¡¡iasta de
..a jefe y dispuegto á dar la batalla
Oigan lo qUIl quieraD 108 termómetros
oficiales. la confusión es tal~ "lue hace
muy dificil predecir lo futuro,
¿Hará el Go~ieruo las elecciones ge-
nerales? Esta es la pregunta "lue amma
á todos los labios y qlle pocos se creeu
autorizados para conte¡¡tar afirmativa·
ffit'nte.
De aquí al 8 de Marzo, fecha indica-
da para las elecciones de Diputlldos,
faltan mas de tres meses, y en tres me·
sed pueden Ocurrir muchaR cosas.
Ya cstaD ocurriencio. La Asa:nblea de
las juventudes mauristas de Bi:bao yel
rlisr.Ufllo dd Ollsorio Gallardo son una
afirmación CQDtra el Gobierno y tienen
UDa importancia que en vanv, éste quie-
re ocultar, reproduciendo ea eLa Epoca~
declaraciones de ~allra, t.rasnochadas y
de oportunidad hace di~z alías, cuando
Maura no era el jefe consagrado é in-
discutinle.
Hoy todo el mundo vé que este ea un
Gobierno venido al Poder ee. forma irre-
guiar, con inoj'lortunidad manifiesta,
impuesto acaso p(lr uu vlltO ¡ntolera
ble, y de ahí qu(' una fuerte corrieute
de opinión se pronuncie resueltamentu
contra él y se t.rate de demostrar, por
medio de un plebiscito, que Maura til.'-
ne a su lado UDa gran masa.
y como si eso fuera poco, la dlta
Banca y los agente~ de Bolsa procuran
á so vez. '1ue Mad.id otorgue sus su·
fragios al expreSidente del Con@~jo,
En aua palabra, llevar a cabo u:::a
protesta contra el Gobiernu, realizando
al mismo tiempo, un formidahle acto de
adhesión al mauririmo puro y neto.
De tal importaDcia se considera 10
'lue t'stá p"lsando, que á Dadle extraña
lo que se viene diciendo de aproxima-
ClonCl' entre 108 elemeDtc8 del Sr. Gar·
cía Prieto y otros de la politica mili·
tante para ponerse en coodicioDes de
aceptar el Poder si fuera imposible :a
continuación del .:3~. Dato.
Todo el mundo se pregunta ¿es posi·
ble que Dn Gobierno del partido CO(l!~er'
vador haga unas elecciones colitra Mau-
ra y ::lontra 108 mauri¡¡tas'
y la realidad parece ser eS8, porque
se viene dando el caso de que los mis·
mas actuales Diputados mauristas se
veo desagradablemente sorprendidos
CO::l la presentacióu, en 8US distritos de
candidatos miDisteriales,
E.s un caso de vestlDia persecutoria
de que na hay ejemplo en los anales po-
litico!!, sobre todo cuando hay el empe·
ao, por parte del Gobierno, en declarar
iusustituible, intangible é iodiscutible
la jefatura del Sr. Maura.
¿Qué exlra~o es, por taoto, que el
Conde de RomanoMs se considere tu·
tor de esta situación si todos los proce-
dimientos en uso parecen rOtnanODes·
COI:l'
De ahí que aote tal deabarajuste po·
li!.ICQ se apresten 108 enemigos del Ré-
gimen á conquistar lal pOllclonas que
108 monarquicoe pueden perder en eeta




El germeo sepull8.do..:m la8eotrsftS!l
de la tierra de~E'ovUelveaoa tuerzas vi-
talu, se abre paso, se presenta'sobre la
superficie busoando la aaludabls iaflu-
t'ooia~de los elementos, prospera, Crece
y creoe, .. dirigiéndcse iece9ant.emente
a su respectivo de;;arrollo, Ignlll fenó-
meno que mllraviJJa, ob!l~rvamos ell. el
mundo aeima!. Todas lu especies des-
de la~ más ~uperiorell a las' últimlu,
cads oual en su Jinell:cuidll, por deoirlo
asi, de cumplir su misión, , tealizll.ndo
hasta lo infinito 1& división liel trabsjo,
El bombre-segúr.. B&lmes-dot8do
de tsu noble!> hcultade. estáhujeto a
a 1& mism& ley; tambien debe busoar
S',1 desarrollo ejeroiendo sus faoultades
del modo que oorrespouie a su nata-
raleza.
Pero ~qaé vemos en el punt,) de par·
ti:ta de 18 vida del alma? llna SUbSt80'
cia y facultades adormeoid8s. ~Preo:sa
ql:e estas facultades, q09sedescubren
en el alma del nirao.v que recuerdan
las fuerzas diversa8 y ocult8~, sean las
que debeD desarrollarse procurando el
aumentt' de vid" qua puedan conducir-
ltls al ponto más elevado de 8n progre-
so o de su perfeocionamiento.
La educación (es& espinan labor qlle
se os confia y DO 09 e!l remuneraJa en
proporción al 8ilcrifioio) hace brotar
o eleva d811S facultades queson gérme·
ces, las flor88 de la juvent.ud y los fru·
toa de lalm.durez del la vida. Ese es el
progreso la edo'laciÓn de la humanidad,
y la educaeión ¿qoé~es sioo el progre-
ilO del hombrl'?
Edocar e instruir por tanto como lo
hacéis que los jóvenes mejor que oadie
sabéis por la má:l:tma, soo plaotas pe·
qneraas qua darán IUS frutos 8egúo Iss
agnas de doctrina qole 109 hayan rega-
do, siendo tambiéo:oomo son "egún la
expresión saut8 muas de cera tierroa
en las que facilmente pueden impri-
mirse las verdades' eternas o los más
abstruso(errores. ~
Los padres y vo~olrolJ debéis juzga-
ros III labor (aunque la sMiejad bien
os la juzga pero poco os la ~defiende)
porque de vosotrOs depenlie la morali-
dad y el bienestar.de 111. juventud, por
que tales son los::pueblos ou&les SUll
maestros Si tal sueede, ,y~'elmaestro
dentro de su penuria y del abandono
en que el ElJtado le deja, trabaja qui-
zás exoedléudose por la buena iostruc-
oióu y la eduoaoión cristi8na, defenda-
moslos sin amilanamientos, porque
existieudo ,éstos hay cob&rdía, y ella
s8l:Jirlo ea, pugna oon el V8lor de nues-
~ras almas para toda detene8 justioie-
ra, y la nobleZ8 y aincerided Ide nues-
tras aspiraiones para una caUlla aban-
donada,
•
Trae el hombre al nBcer como en
germen lA! confusiÓn da la ideas y la
ignoranoia J el error que ofuscan su
entendimiento, la malioia en la volun-
tad y la conoupisoenoia en 61 corazón.
Esta inolinación al mal que 6S en
DOSOt08 como uoa corriente que facil-
mente eor,!{6 y 116 desliza, mientras que
el bien no sale, de nnestra alma sino
por uoa concepc:ón'dol~ro!la,por efeco
to de medioinal correctivo, por estric-
ta vigilauCla para reprimi:- las pasio-
nes ¿cómo poderlo remediar en lo po-
ramente humano? Con la cristiana edu-
cación y cou la profaoa eose6anza que
llevan a los pueblos caminando unidas
la anhelada paz, puesto que nada o ca-
Bi nada 611 el bombre mientras que su
débil naturaleza no 8e ve SBna y puri-
fioada por su contacto Don la caridad
ouya exoelea virt.ud es la que verdad e-
nm~nte edifioa en medio de la vana
oienoia que hinoha.
Eu eduoaoión oristiana sumada a
la ot.ra ensel\anza que no es faotor lllÚ
ti! ni inst.ramento inoapaz para el lo-
gro de la iostruooión, puest.o l/que los
oonooimi.ntO!l humanos lIon otros tan-
túll gradoll y eaoslas para slIhir hasta
lo :verdadero e infinito ll lograrán el
oomplement.o,aonqoe Risoatenem08 que
imposible el divoroiarlas, porque lOó'
(Oo:es posible det.ener en algibes rot08
y agrietados la oieooia?
Si el hombre pués naoe imperfeot.o
auoque e. eu.oeptible de 'uoesivai per-
vicron los distinguidos escritores italianos,;y feccione~, medil:\nte 1& edt.cación, que
cristalizó despue;: en el conde Di Fmso! que en el concl!'pto Spenceriano es la pre-
con una voluntad digna de elogios conSIguió, . . I • "d I "
sin dar nlnsunlo camcler pontico, la eficaz paraClon .par8 a VI Il comp ~ta R?lall
cooperación de numerosas personalidades ita- do a la nltlez a la total reahzaClon de
lianas y entre ellas la del presidente del con-,' la naturalt"za humana para que lleven
sejo de ministros. la~verd.d en el 81ma y la virtod en el
Hizo referencia aJ'reglamento del Co- eorazón,~convirtiendo el hombre viejo
mité, unálogo al de Roma, y señaló co- t er: hombre nuevo puesto quedesligan-
mo signo digno de tomarse en conside- ~ do,¡e.de las vestidurail dei esclavo t,?ma
ración el hecho de que en'ltalia se ha de- las ricas prese83 de la !lbertarl ¿como
c1arado recientemente co'mo obligatoria I nó ap:audir a los l/educadores>! SI fu-
la enseñanza del espailol~en las' Escue- mentan la vida para que:lo :vivo:ad-
las~de Comercio de Italia. IfJoiera t.odo el deparroll~ que a~su na-
Terminó expresandosuagradecimien- turslt"za pertenece y en el periodo más
to al maestro Bretón, que les ofreció el ! difICIl de la vda:deLermin&.o ~l verda-
salón deaclos para la reunión; al Sr. Zu- dero progre.io, el eograndeclmltDto del
rano, que ha cedido el local del Circulo hombre mediante el 8Ume~t(' de !HI va-
Mercantil para la instalación provisio- j lur humllno? ¿vamoll a olVidar que 80n
nal del Comité, y a la Prcnsa en gene- elloa lo" que descubren y enmiendan
ral, que se ha ocupado del asunto. no Obst.8ute la dificultad p&rll descu·
Quedó aprobado el reglamento, nom- bri r con acierto, las dt'8\'i&cio~e.s y coro
brándose presidentes honorarios de la covall que- se producen en el aOlmo, no
Asociación a los embajadores de Italia menos difícilea de enderezar que las
en Madrid y de España en el Quirinal, manifiestas del cue-rpo?
señores conde;<ie Bonin Longare~yPiña;
al capitán general marqués de Estrella,
al Principe Pio de Sabaya, duque de
Arcos, O. :Luis Polo de Bernabé, Don
Antonio Castro y Casaleiz, duque de
Rivas,(Marqués de Valdeterrazo y don
Juan Pérez Caballero.
Se procedió después a la designación
de la Junta directiva, que quedó:consti-
tuída en la siguiente forma.
Presidente, duque de Bivona; vice-
presidentes: O. Luis Royo Villanova.
conde del Cedilla, Sr. Said Medina,
cónsul de Italia, y Sr. Bossi (D. Pedro)
cxcónsul de aquella Nación en Madrid,
y secretarios: O. José Ortiz de Burgos
O. Baldomero Vilaprades y D. Eduardo
Canale.
Se nombraron, por último,- los presi-
dentes de las distintas secciones, en la
forma que sigue:
Banca, Comercio é industria, señor
Zurano; Ciencias, Sr. Rodriguez Carra-
cido; Pintura y Escultura, Sr. ViIlegas;
Literatura, Sr. Benavente. Prensa, se-
ñor marqués de Valdeiglesias; Historia
y Arquitectura, O. Luis Zulueta, y Tu-
rismo, Sr. marqués de la Vega lnclán.
Se enviaron telegramas, dando cuen-
ta del acto, al Comité de Roma y a los
Sres. conde de Bonin Longare y Piila.
El bata~lador presbítero O. Ramón
Méndez GaitE', iniciaJor que fué del
nomeuaje de simpatía y adhellióD que
s~ tributó haoe algún tiempo á Dues-
t.ro ult.imo Prelado, ha publioado uua
obra titulada llReligión Sooial n dedi-
oada á ensalzar la Religión Católioa.
.~~ su mayor elogio la reproduooión
de unas palabra!! del prólogo, diotadall
por el llorado Cardenal Agnirre. La oa-
Iifioa de obra magistral, y afirma que,
.al nombre del autor oonst.ituye una
figuro' d.e gran magoit.ud en la lit.era-
tura cristiana' ll Esa es la mayor ala~
banza
Gacetillas
El aumento de oandal del río Oiila,
fué oansa le que en 1" semana pasada
arrastrase su corriente alguuo!; huer-
tos de los muohos que se hallan en sus
margenes, del pueblo de Jasa.
También oausó grandes de8perfeot.oB
en la presa del Molinc Barinero de
Aragüés del Puerto, donde se halla
instalado el mot.or eléctlÍoo, y en los
oampos que estaban recién sembrados.
rra de regadío, en la pue:ota del Molino,
cou eSpa0108& casa.
rara trat.ar dirigirse á Fermin Días
Gómez, JACA.
Oon muy sat.isfact.orio éxito se ha
oelebrado la represent.aciÓn t.eat.ral que
el llCentro Catalán de Zaragoza, orga-
uizó en benefioio del llCirculo Arago-
né.'f n de Barcelona.
$abido es piensau nuestros paisanos
erigir Ull edifioio propio. para Oíroulo,
en la oiudad Oondal, que sea diguo de
ella y de nosot.ros.
Han sido deolarada8 reglamentarias
las t.ablas de tiro, para fusil Maüser,
modelo 1893, y csrabina tle igual sis·
tema, modelo 1895, oalculadas para
oartuoho de bala P. modelo 1913.
Muy en breve se recibiráo trell mag~
nífio&ll esoulturas para el nuevo Paso
que la antiqnísima Hermandad del
Huerto, en su deseo de aument.ar el
explendor de la proceaión del Santo
Eotlerro, encargó á una importante
casa 3Qnatructora.
Completará la obra magnífioa Peana,
según di8elio que hemos Villt.O, y que
regala un entusIasta jacetano, bljo de
otro de grat.a memoria, que t.anto celo
é interes demost.ró por el engrandeoi-
mionto de la Hermandad.
Prometemos ocuparnos, una vez ter-
minada la obra, rnh detenidamente, y
feliClt.amos por aoticipado a la Junta
directiva, por su feliz illiotatlva, así
oomo aplaudimos sin reservas la del
donante, digna de imitarse, y que esti.
siendo unánimement.e elogiada
La ComIsión provinoial de la Dipu-
t.ación de Zaragoza, ha aoordado sub-
venoionar al Ayuntamient.o de 'J.'jer-
ma.9 para repanr un puente sobre el
río Aragón.
=
La olase est.udiant.il de Huesoa ha
comenzado á publioar un periódico de
esmerada redaoción, ti tal ario llEco El!-
colar ll • Satil:'faooiones y larga y prós-
pera vída_
Bajo la dirección del reputado pintor
y decorador de esta ciudad O. Aotooio
Sánchez. ~e ha abierto en la planta ba·
ja de la casa número 18 de la calle de
Bellido una clase especial de dIbujo, en
la que se daran leccioDeil a quieu lo sO-
licite. La8 horas de clase 800 de 6 a 7
de la tarde.
••
mientos dictadol por aquella, p.r. 1110'
mar ~l buen oamino al Duevo Aloalde
si un dí. lo abandanar. Actea qUtl po-
lítioos somos jaqueses y corno jaqt19at'a
1010 anhelamos el resurgir de Jaca.
Sincera felioitaoión
SE ARRIENDA deade la fecha, el
MoliDo BarlOero llamado Note/ies. el!
el l:.érmino municipal de Baraguás, á
oinoo kilómet.ros da Jaca. I
Tiene dos piedras, turbioa con buen
porg.dor, y sobra ooho fauegas de tie-
Carnet de sociedad
El lunes tuvo la atención de despe-
diroos el muy digno Oomllndante de
Carabineroll, O_ Cándido Rubio, que pa-
lió eo el tren trll.ovía del marte8 pata
Zaragoza. doode pasará ocho Ó diez
días, marcbando luego á ¡Madrid, para
pOBe8ionarse dtl su nueva destino en la
Dirección General del Cuerpo.
Su recieote viaje fué á Zaragoza. pa-
ra acompaftar á su selior hermano, que
está gravemente enfermo.
- El joven y reputado médico de 68
ta localidad, D. José M.' Campo, ha
8ido nombrado médico de la Compall.ía
General de Seguros liLa Hispania ll •
Enhorabuena.
-El Arzobiapo de Tarrago::la ha pre-
sentado la documentación necesaria 80-
licitando ':!l cargo de Senador por dere-
cho propio, que, corresponde a su eleva-
da jerarquía.
En coDsecuencia, quedará vacante la
senaduria eclesiástica que ~l repreaenta-
ba ba.lJta la fecha.
-El festivo cronista y constante co-
laborador de la importante revista
11 Mundo Gráfico ll O. Félix Méodez, ha
falll'cido en Madrid, siendo su muerte
muy sentida.
-Ha llegado la familia del nuevo
Sargento Mayor de la plaza, D, J086
Garcia Salltoa.
Biellvenida.
-Ha dado á luz un hermoso ~niftO la
esposa del inteligente Maestro del Par-
que de Artillería, D. Lorenzo Vlllanúa.
Enhorabuena.
=De I'U viaje de novios hao regre-
sado D. FranCISco Cabrero y seftora.
-Ha sido nombrado Vlcerector del
Seminario Conciliar el M. L Sr. D. Jo·
sé Coron&8, Canónigo de nuestra Santa
Iglpsia OatedraL
Felicitamud muy expresivamente al
virtuoso sacerdote_
=Se encuentra bastante mejorada
de la dolencia qne le ha retenido varios
días eo cama, la bella seftorita de Te·
reaa Celebramo8 la mejoria, deseán-
dole total restablecimiento.
-Mañans 0, 8e celebrará en An8Ó la
boda cO::lcertada ent.re O. José Lacade-
na, prestigioflo diputado proviocial y
predilecto amigo nuestro, con la belli-
sima y muy dlstlOguirfa Srta. Teresa
Pérez.
Las aruigadas simpatias con que
cuentltn tos oontrayentes y SU8 aprecia-
daa tamilias, hacen supoDer sean nu·
merosísimos los amigos que quieran
testimoniar con su preaeocia la buena
S antigua amistad que 168 profesan,
teniendo anunciado su viaje prestigiosi-
simas persona8 de esta localidad.
Nuestro parabién adelantado .v sio-
cera felicitación.
-Regresó la sema.la última de Bar·
celona y Lérida, adonde fué por asuo.-
tos particulares, nuestrO buen amigo
D. Clemente Baras.
-Han salido; para Barcelona, el Muy
r, Sr. D. Dámaso Saogorrio, Deán de
esta S. 1. O., Ypara Albares el M. l. se-
lior O Emiliano,Alooso, Arcediano.
-Regresó de Madrid, donde ha pa-
sado una larga temporada, O. Felipe
Escós. beneficiado tenor de la Capilla
de la Catedral.
El Gobierno de S. M. ha nQ.mbrado
Aloalde constit.uoional de Jaoa á Don
Antonio Pueyo Bergua, deoretando de
esta guisa la deatlt.ución de heoho, de
Don Mariano Pérez Samitier.
Es este un acont.eoimlent.o politico,
que mantenía a la opinión en situa-
ción expect.aot.e y a[rededo. del oual
han gira~o muohall conversaoior.es y
comentarlOS
D. Aot.onio Pueyo Bergna, era, mo-
ralmente, el alcalde de Jaca desde el
día de la eleoción de oonoejales. El
cuerpo eleotoral ,uoray6 cumplida-
mente los prop6~lto. del Gobierno,
oon UD'" votaCIón luoida a favor del
futuro PresidtlOt.e del Ayunt.amiento.
que luchó fren~e al que a la sazón des-
empeliaba cargo t.au preeminsnte. El
:-ir. Pueyo, como ¡iempre que ha pre-
aentado su oandidat.ura, fué quien más
votos obt.uvo en el Oolegio de la Ciu- I
dad.
Ambos seliores, apoyado el primero
por las fuerzas del senor Duque de Bi-
vona y oon caráot.er oonservador, y
por lal del direotorio y las muy im-
portantes de 108 repuulioanoa, el se-
gUl:Odo, liberal, aspiraron en la oon-
t.ienda última a 1.. reeleooión en 8US
oarg09 de ooncejales y el pueblo diotó
su fallo supremo.
No otra oOla podía suoeder. Los
neutrales, los que viven alejados de
las lides eleotorales y de toda manifes-
taoióo de politioa pequelia, de polít.i-
oa looal, han vist.o en su desenvolvi-
miento de los últ.imos aliol,beobos tan
enojosos para la fracoión bivonista,
que al sonar la hora de oon8tit.uir los
Comicios,aoudieron a 181 uroas espon-
t.áneament.e, como un solo hombre.
para con lIU vot.o premiar actit.udes.
Nos bast.ar' recordar, agrandes ras-
g08, a qDé se debe la príc;ridad que en
el Ayuot.amient.o aloanzó el partido
camista, al que no regatea'Dol titulos,
yalgunos oasos pOBterio:oes de d".lealtad
prlra nuestrol amigoll, pal a qne el ges-
t.o bi...arro, por el poeblo jaqués adop-
tado el día 9 de Nnviembre, se juzgne
como tilla compensación que necesa-
riamente tenia que llegar,
" "Para ayer a las oeoe,estaba oonvooa·
do el Ayuntamient.o á aesión extraordi·
naria. Objeto único de la misma era d&r
c!:enta de la R O. nombrando Alcalde
á Don AntoniO Pueyo y proceder á 8n
posesión. No pudo oelebrarse la seeión
por (alla de númuo. asistieron los
Sres. Pérez Samitier, Pueyo, FeDero y
Abad. Comenta leot.or á tu gl.stO, que
hay tela cortada. ,
" "Ha sido soogido con general simpa·
tía, el nombramiento de Don Antonio
Puayo Bergua pan la Alcaldia de Ja-
Ca. Oonservador de rancio abolengo,
goza políticamente entre los de la pro-
vinoia de gran predioamento, y esto
noa h!ltoe peusar qlAe su gestióu será
benefioiosa para Jaoa.
Annqne de ideales polítioos distin-
tos, oou el s~i1.or Pueyo oaminamos por
lendas paralela., en la labor qn~ nos
hemo~ Impue8to, de cerrar el patO á
los de la oligarquia Osoen8e, qne a,.i"O-
gante" trataron de convortir en ID feu·
do est.e rinoón de la mootafta envidiado
por su indepeodenoia. Esta nuest.ra
amistad sincera DO influirá en nuestro







mOl de emocioDes en alta pail doude
el aburrimiento 88 l. caraoterístioa ge-
neral que 001 domina.
y Dad. mú.
B. L.
2 dI' Diciembre de 1913.
ECOS OSCENSES
Todo acaba en este mundo
.Pareoe que fué ayer. cuando 008
inv""dia el venJadaro:tomolto de gen·
Lea qne CODcurrÍan ccn cara alegre y
risnefla á nnestral tipica~ feril.9 de San
Andrell, centro d~ coot.r"taclón mer-
cant.il importt.ut.e que goza de fama
regionaL No: bay para que haoer- on
reaúmen general de negocio:t: ésl.oS
ban sido muobOil y buenv8 al decir de
lo! t.r,UlInt.ai1 en ganados, 10 que signi-
fioa que el país ha gauado dinero: no
t.odos podrán decir lo mismo, t.oda vez
que los dueños de puest.os de vent.a da
ilrtíoulos ordinarios y baratijas, 8e la-
mentan de que no les fué en la feria
comO ellos esperaban. Es una lást.ima
que elta pobro gent.e que le pasa la
vida oon 108 ebártulo911) á la espalda,
DO tenga la neoelaria remuneración en
aotol y fechas oomo el que nos ocupa.
La gent.e,eu fin, 8e hadivert.ido y vá-
yase lo uno por lo ot.ro. Ahora bolo
quedaD ooml') recuerdo algunos b&rra-
eones y las memorias y ooment.arios dI'
ant.eriores IIIIIS1 con el ul~i no recurso.
La Tómbola, que aunque poquito IÍ. po-
00, Vol Haoando las: pes8t.i 1lall á fuerz~
de atraociones remeninas, pues que a
deci,' verdad la 3eñoras y seflorit.as que
a diario se enoargan de presidir al ao-
to, llevan ti. él aires de distlDoión atra-
yente las primeras y de hermosorll y
galant.ería las aegundll.!l El frío intem-
peativo que un de 8úbito se nos ha
present.ado, lontri bnye á alejar las gan-
tes de La Tómbola, y por consiguien-
te haoe lo propio 00.0 el dinero. El tea
tro también oono10yó, aunque sopone-
mos que no muy bien para)a empresa
pnes al decir de los oonourrentes, la
aauenoia de admirador8.ll del arte de
TaHa no ba sido tan grande como
aqoella deseara. Todo sea por Dios y
por nnestros bolull084ue se hallan
e:lllUSt.oS de metal
El pe088miento Aa ba IIbierlo t.'amino
y ya eBO e8 bastante en un momento
en que lod08,:quien mh, quien meDo~,
eatemos preocupados oon 108 acontecI-
mientos de actualidad. y por ello bien
merece pláoem81 eDtU!liaeta~ el Duque
dR 8ivona.
La gente joven
Si alguien supuso que nue,tra juven-
tud iof.ntil no ubía asooiuse á cual-
quier movimiento inioiado por sos
oompall.eros ~e otras capitales, qne re-
claman lolidalidad para la derenaa de
808 derechos, !le ha equivooado lamen-
t.ablemente 'rambién en Hne80a haoe
sus plOitos la gent.e joven, pues que
salimos á mitin diario y á juerga oon-
tinua. Bay que suponer que este e8ta-
do acabará pront.o; los müvimient.osde
los escolarel son siempre simpáticos,
al no exoeden de 10 prudente y casi
familiar, pero si i1e toman como seoue-
la de otras OOU8 degeneran en l\l COn-
trario de 108 que ~se propusieron sus
autores. Oonfiemos pues, en que el
aotual estado tenga próxima y feliz
terminaoión, en bien de padres..5 hi-
JOll.
Ande el movimiento
La gente polít.loa Sil agit.a algún
tant.o oon vistas á 18.1 elecoiones pró
ximall. Nada en oonor2t.o puede afir-
marse de nombres, pues pareoe que
abora se elltá incubando el horno don-
de fabrioarile los emparedados, que:el
Supremo Hacedor haga no se estro-
peen y venga oon ellas la oonse.bida
indigestión. De legoro que habrá Ilor-
presas para algnnos que se la8 prome-
t.en muy felioes. AHá veremos lo qne
ocurre, que bien oeoesitados nos halla-
LA U~ION
A LAS SENDRAS
PROFESORA OE CORTE Y CON·
F'ECCION. EDseh corte y prueba en
un me!',
CI.ASES ESPECIALES OE SOllo
BR~ROS.
ZOCOT1N,~, :¿.o-JACA
lot.erés 3 Y 112 por lOO aDual. Impo-
siciones)' reintegt(>fj l(,dOli 108 rliu.
desde unn p. ~et.a ba,--ta diez mil.:
SE CEDEN BUCHAS PARA nCI·
LITAH EL AHORRO.
SucuT'al en Jaco: Call~ Mayor, ~úm. 36
DIRECTOR
D. Miguel Sánchez 8andres
JACA
Carrero
CIRUJANO DENTISTA úe la
Facultad de Mcdicina dc Ma-
drid. Premiado con medalla
de oro.
E8peClalit'b 8n enfermedades de la
baos, (opera sin dolor).
TR \ BAJ OS.-Aparatos 9 rtí~t¡coll
en oro, sistema Wrid'lework, fijos. Deo-
t.aduras ..lOmplet.88 y paroiales á precioll
muy limitados.
(JUnioa en Huesoa; Vega Armijo 3¡
montada á [a altura delali primerudo
MlIodrid.





SE ARRIENDA III prim"r puo de
h. catla numero 10 de la calle del Zoco-
tío. Razóo el! C8tl> lmpreuta.
~~ VENDEN 32 reSpl< laL:ar para
crlar, de buena mz'l, J' 8 o 9 cabrio"
también de cría
Para',tratar, JOf:e Caftardo Slinchez,
de Javlerrf'gay.
s~ ALQUILA del'de 111 r~cha,l¡l, ('a~a
numero 7 de la calle Ma)'or Tieue bao







DoRo F80NmSCR QURijOlR Y)U1LlE8mO
QOE FALLECiÓ E' JIC' EL of,·¡ DE D1CIDIB¡E DE 19i2
--R. 1. E--
Todas las misas que se celebren en los alta-
rcs dc la Parroquia, Ntra. Señora de los Dolores
y Purlsima Concepciún l st:rán=aplicadas por cl
alma dc la señora
)
Su &fhgido VIudo O Melch r Carrauza, hermana (ausent..), sobrio
nao! O.· rlCtoria (ausente) y o· lsi lora Lahigllera; primoil y demás
parieote!', ruegan a &U8 IImigo! y relacionados, se s-irvao asistir á algu·
na dl3 las meocionada;¡ mi"a!, qne en &ofragio de so alma se celebrarán




A ti me.se'i .
A nn aoo.
BANCO OE ARAGON
Capital: 5. 000. 000 de Pesetas
Domicilio social ZARAGOZA
SUCURSAL EN HUESCA
WINIAS IlIRR1IN~!l AOONANIlJ ZroR IIll
_--0-,01 limEs ANUAL
IMPOSICIONES
':l: 12 por 100 anllal
3 por 100 alln~t.
3 )'~112 por 100 anual.
Of:POSrrO:;
En declivo y en toda clase de valures sio
I:obl'ar d~reeh(ls de custodi3.
Presumo, hiooleeal ios sobre fincas rtis·
tir;s}' urbanas'por cuenla del Banto Hipo-
lccario dé Espali.. ,
OIVER:3AS OI'ERACIOi'E::i
Cobro de cu¡>ones, amorliutiones, des·
eueolO de letras sobre [od.u las plans del
Reino y Exlrangero
4;ompra y \'enhl de monedas de oro y bi·
Ilelf's extranjeros.
Gartas de crédllo, giros, cheques y órde-
nes telegrAfien dtl I'lItrega
Gompra y venta de valores, OrdellCs de
Bolsa l'ré~t~mos sobre valores. Cuettas de
erédiw.
CAJAS UE ALQUII.ER
Para la comervaclón de valorCi, documen-
Las de intl'l'l!~, dinero, alhaj~s, valore.
ele., elc.
Caja de ¿\...horros
Se admiten imposiciollel allres por cien·
tu 41e ioterés anual desde una VCbela bu-
ta lQ.OOO.
Agencia en Jaca: Calle del Obispo nú-
mero 9,



















Juta d~ la Fa..:,- .
cultllddeMedi
~
\ f..®- .. '01
\ ~ I
Didrutamo6 de tiempo "prims\'eral n ·
Registro civil
Rf' I~\.ollrerlf' ;f'l pll~e á IR reH'na
gratuÍta,Jfd médiro provisiolla! dI.' Sa-
nidad Milit.8r tll.'l regimiento de Gali·
da, O. ~larillnolZomefto
Mo\ iOHemo de pnblac.:ón durante
do mes de No~iembr"
Nacimientos
~ Oia:1 Laura Marraco y 5otr!'3; de Fran·
cisco y JOlefa. Oia 5. Jore M • Orti% OliD, de
~lar(in )' Felisa Ola 9 ~'lorenci" S~uthl'z Pe-
lriz.da AnloDio y A03. Dia 17_ Garlas Oliva-
res Raquel, de Roman }' M~ria Oia 16. lo~d­
mundo Andrad3:i Octa\ill Je Pohcarpo y As-
temión Ola 17 }lalia~ Blath Val, de Anlonio
y Modesl1l. Dia 1';' C:¡talina Ileredia Lazara de
Emilio}' PuriOc.aciÓn 1'11 ':z!O F~lix Aragua,>
Gonzalez, JI' Mlnuel.y r.ooslaolina. Dia í!O
I'edro JAIIObh Bara, de Pedro y I'¡¡,ruala. Ola
~5. Feli~iano Villantia lIen'al, de Lorenzt> y
Maria. Oia 2'1. Pre enlaclón G ¡IJ ZJpalel. de
Miguel \ r.mlina. Ilil 24 TümA' 0l'Ó'¡ Gra·
cia, de Tom;\; yMaria. Ola 2tl 'Iariano Bayo·
na lIallal, de¡Enrique ~. Paulina
De{lfllciollts
Ola:!. Maria ~:stlenad, 1m años. illdoeardi·
lis. Oia 6 PiIJI' Tomls Malri1!a, I úio ecllln-
psia OIJ 7 Angel Perel. Lacas13, 7 año~, l'!ll'
ningilis,Ola lí! Ilo~alla Prieto Puyuelo.:.l anos
meninghls l)ia l~ 'rh·ia Sam Marin, 78 años
aLlofil general Oia ~O ~Ianuel Valll'jo Huelo
22 aiios pnnulIlonia cal.lI'rosa doble. I)ia 24
José N~\'asa Fallloa, 3 ai,o. lIlenlOgi~tlIo nia
2'~ Hllario Gracia 78 ailos scneclutl lIia 28
l.eonarrlJ Vi~lUO ASll, 62 añOI mioma Oia 2S
Cal'lo, LÓllCZ Ipións,!~ IIloses, r,~lart'o gAslri·
ca Oia 27 JUHI Avila Vello, 1 mes al!l'p,la
Dia 28 Saludo!' ~av.1rl'o (le Cl'3cia: 74 3i1OS
rolJlanuecimiento cerelJr¡¡1
M(I/rimollios
Dia 8 Vicente Pel el. Alegro; y .Migucla
Die,ae ~aru Oia 'i Jasó Estallo lIerrero y
Aolonia "raguas Arbués. Oia 17 Franclso;o
Cabrera I.OOg1S y Jospr~ Oominguel:t~;\Il­
ehez
Moreno
Por su agrada ble sa-
bor, su fabricación
~ esmerada y su alta
sustancia alimenticia-:Lo. Chocolate, Cps-
... ta son los mejores. ?;
::: Gústclos usted ::::..:,
.' .Despacho central.·.
.·,."dyor, 14, JACA.·· ...
Orificaciones. ompas t(lB y extraccio
ues ¡;in dolor cou ilHltrumentos m'Jdes
nos. Colocación de dientes y dentaduras
por todos 10f¡ sistemas.
Dientes desde ó peaeta~, dentadu.ss
desde 100.
Reforma y compone la8 dentaduraa
inserviblea.
Se hospeda en el uHolel de la Paz n
d, M'RIANO MUR.
$u gabinete fijo. Coso 67,2.°, junto
lal Teatro PrinCipal y Bauct' de l!;'3pa-.,.
Por exceso de original nos \'emos
obligados a rctira~ las "Notal! rápidas n
de ia "emana, e iurormaciones de los
Exploradort'6 jacetanoE, Bolsa, Cultos y
1'Iempo en Jnca.
En el I'lorteo de la Lotería oarional
celebrado el día I MI bctual, ha salido
premiado el oúmfrotl:4.'lS2 \"eudido en
la admini::;traci6n dI} e~ta ciudad,
El prózimo lune8 oomenzará en la
iglf'~ia de la8 E~cnel1l8 h~s el solemne
no\'enario que los Padres de esta resi·
dencia dedican toJo::! los süos a M"ríll
lnroaculada Sllpollemcs se celebrara
con igualea esplendores que en aftas
pa¡¡adoll.
Con gran concurrencia de fieles. de·
se0808 de poder ganar las gracias que
S S, ba concedido en e~te jubileo es-
pecial, se ha celebrado en la iglesia
del Carmen solemue Triduo para con-
memore.r el 16.° celltenario de la paz
ooorHan ti ois na,
La.. plll.UN1::! estuvieron a oargo de
los muy ilustrados oradores, O. Mar-
C08 Ant.oni. D. Paullno La¡;ierrllY don
jasé Coronas.
Se hao repartido ei",tre61 \"eoindario
hojas uvolanderasl.l, para ir formando
el p.dróo municip.l
Hoy celebran la fie~ta de S\l Patroca
Sta, Bárbara las ruerzas de Altlllería
destacadas en elOta plaza. A los actos
religio-of', !'e íoUlDarilu los regocijoil y
f'xT-ansiones, propioE; de eBtaB Clome-
moraciones que anualmente Be festi'jau.
Hao ~ido ascendidas al sueldo de
1.000 peFetaf.', Iss maeHras 0_· Si meO-
na Belicóp, de El Fragu. y [l.• Pabla
Duero Cal\'o, de Castiliscar.
Pasa a prestar el fervicio de su clase
en las trbpns afecta.~ al Centro Electro·
técnico y de Comuoicaciooell, el sar-
geuto etc Telégrafo::, d,:stacado en esta
plaza, Pedro Daguc{re Vico.
Eu lIUS ezpeJiciones de propaganda
piensa visit.ar el Conde de Romanooes
el próximo día 10 (si DO s8 equivoco. la
pren8ll111l cil1dad de Huesca
¿Será prf)·ptlga/ida como decía el
otro Ó pro-cobrandl't?
En 111. Ua"'ll Cuartel de Cart!.biuero8
de esta .)indad, lH. celebraron exá~e'
ne; pllra cabo::! &lluuel' 1)ll.sado,lu.bien·
do merecido la s]Jrobación, entre 26
opositore~, lo!! ~eflores que ~e en 1I meran
por orden de censura<: O. Ja.-tú Azoar
Mfltut{l, D. Manuel Palacios Galiado,
!J. Jo~é Pére'l. Glsben. D. Fernan¡Jo
Nalda Ga:iauo y O Démaso Go"z~lez
SÓncne1.
~
~:I ,'lin¡~tro dlO HdCIl.'ndn. confl'r.. n-
ció coo el dtrpctúr g(,lleral de l'ropie-
dade~ y el delegado rte. Z1I.r&goza para
IntllT deJlas dJficultadl.'lI [que en los
Ayuot'amientos tle Arllgón se ofrecen
en lo rt"llltivo 8 lo~ repll.rtimientoJl vc-
cillllles pJra liubHituir el impul'sto de
Consumos.
1<:0 uou poblaciones, el sobstituti\'o
es msyor 'lue d f>ub~litoi~o; es decir,
mayor el repa~t. miento vecinal que pi
Importe del antiguo reparto de ComHI-
m(l~; en otrA! los h,ceodado9 fonste-
rOi"eotran á conttlbuir. t'D oposición
000·10 prenoido por la ley municipal,
}' así 8uoesi'¡ameote.
Ahora van á reUOirl!6 todo~ los ele-
meoto~ de j'Jicio DI'CellartOll. se declfl-
r.. ra la oompetencia para eolt'uder en
el examen de los repartimientos y se
reaolvera eu plllZo breve es~a int.ere-
unte ,me.. t.ióo.
¿Cómo 'a reso['leremos en nuestra
ciudad ('ollodo Bea lIl"gado el caso'
•
